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Sonnabend, 5. Juni 2010
Tag der offenen Tür
erleben Sie die DB WAGGONBAU NIESKY GmbH
von 10.00 bis 16.00 Uhr auf dem Werksgelände
Sonntag, 6. Juni 2010
Tag der offenen Tür 
im KONRAD-WACHSMANN-HAUS,
Goethestraße von 11.00 bis 16.00 Uhr
Mittwoch, 9. Juni 2010
17. NIESKYER WIRTSCHAFTSGESPRÄCH
mit Verleihung des Unternehmerpreises 2010 
Sonnabend, 12. Juni 2010
Tag der offenen Tür
in der STAHL- UND BRÜCKENBAU NIESKY GmbH
von 9.00 bis 17.00 Uhr im Betriebsgelände,
Muskauer Straße 33
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Einladung
zu der am Dienstag, dem 25. Mai 2010, um 17.00 Uhr im Sitzungs-
zimmer des Rathauses stattfindenden 9. Tagung des Technischen
Ausschusses der Großen Kreisstadt Niesky
Tagesordnung
öffentlicher Teil
1. Eröffnung des Technischen Ausschusses und Protokollkontrolle
2. Behandlung vorliegender Bauanträge, Bauvoranfragen und Bau-
genehmigungen
3. Auswertung Vergabeentscheidung des Oberbürgermeisters zur
Maßnahme »Ausbau Muskauer Straße – 2. BA«, Lose 3 und 7
4. Vorbereitung eines Vergabebeschlusses zur Maßnahme »Neubau
Straßenbeleuchtung Kosel«
5. Vorbereitung der Grundsatzbeschlüsse zu Abrissmaßnahmen
5.1 Abrissmaßnahme im Bereich TBGZ Niesky
5.2 Abriss- und Beräumungsmaßnahmen in Niesky
– Bautzener Straße (Fläche ehemaliger »Eichenhof«)
– Raschkestraße (Standort ehemalige Power GmbH)
6. Auswertung Winterdienst 2009 /2010
7. Planung Ersatzbeschaffung einschließlich Finanzierung Winter-
dienst- und Mobiltechnik sowie Trägerfahrzeug
8. Planung Ersatzbeschaffung Kehrmaschinenfahrzeug
9. Schließzeiten der  städtischen Turnhallen während der Sommer -
ferien
10. Informationen aus dem Fachbereich Technische Dienste




13.1 Verkauf einer Grundstücksfläche im Bereich Schleiermacherstraße
13.2 Verkauf von Verkehrsflächen an der B115, Ortsteil Stannewisch
13.3 Kaufanfrage für Gewerbestandort Nord zur Entwicklung von Photo-
voltaikanlagen
13.4 Verkauf einer Grundstücksfläche im Bereich Frankenweg
13.5 Regelung einer Grundstücksangelegenheit im Zusammenhang mit
Leitungsrechten im Bereich Amselweg
14. Anfragen und Anträge der Stadträte
gez. Rückert, Vorsitzender des Technischen Ausschusses
Einladung
zur 8. Sitzung des Verwaltungsausschusses am Mittwoch, dem 
26. Mai 2010, 18.00 Uhr im Sitzungsraum des Rathauses
Tagesordnung
öffentlicher Teil
1. Eröffnung der Sitzung
1.1 Bestätigung der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung
1.2 Bestätigung des Protokolls der letzten Sitzung, Bekanntgabe von
Beschlüssen
2. Beteiligungsbericht der kommunalen Unternehmen, I. Quartal 2010
3. Vorstellung des Entwurfes zur Schulnetzplanung 2010 des Land-
kreises, Schulstandort Niesky
4. Beratung und Bestätigung der Sommeröffnungszeiten der Turnhal-
len
5. Vorberatung / Information: 
Aufhebung des Beschlusses Nr. 92 /2009 vom 7.12.2009,
Satzung zur Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie in der
Stadt Niesky 
6. Beratung und Bestätigung des Vorschlages zur geringfügigen Flä-
chenerweiterung des Wochenmarktes in Niesky
7. Anfragen und Anträge der Stadträte
nichtöffentlicher Teil
8. Stundungs- und Steueranträge
9. Anfragen und Anträge der Stadträte
gez. Rückert, Vorsitzender des Verwaltungsausschusses 
Einladung
Die 6. öffentliche Tagung des Ortschaftsrates See findet am Mitt-
woch, dem 2. Juni 2010, um 19.30 Uhr in der Grundschule See statt.
gez. Schuster, Ortsvorsteher
Einladung
zur 9. Tagung des Stadtrates Niesky am Montag, dem 7. Juni 2010,
18.00 Uhr in der Jahnhalle
Tagesordnung
öffentlicher Teil
1. Eröffnung der Tagung
1.1. Bestätigung der Beschlussfähigkeit
1.2 Bestätigung der Tagesordnung
1.3 Bestätigung des Protokolls der 8. Tagung, Bekanntgabe von Be-
schlüssen
2. Öffentliche Bürgerfragestunde
Anfragen und Anträge der Stadträte
3. Beteiligungsbericht der kommunalen Unternehmen der Stadt Nies-
ky, I. Quartal 2010 
4. Beschluss zur Aufhebung des Beschlusses Nr. 92 /2009 vom 7.12.2009
Satzung zur Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie in der
Stadt Niesky
5. Vergabeentscheidungen
5.1 Bestätigung der Vergabeentscheidung des Oberbürgermeisters:
Ausbau Muskauer Straße, Lose 3 und 7
5.2 Beschluss zur Vergabe nach VOB: Straßenbeleuchtung Kosel
6. Beschlussfassung zu den Maßnahmen im Rahmen des Programms
»Brachflächenrevitalisierung«
6.1 Beschluss zur Anpassung der Maßnahmen am Standort TBGZ
Niesky GmbH
6.2 Beschluss zur Beantragung der Maßnahmen »Eichenhof« (Bautze-
ner Straße) und »Schrottplatz« (Raschkestraße)
7. Beschlüsse zur Vergabe von Lieferungen Winterdienst und Kehr-
maschine
7.1 Beschluss zur Bewilligung einer überplanmäßigen Ausgabe: Kauf
Winterdiensttechnik
7.2 Beschluss zum Mietvertrag Trägerfahrzeug Winterdienst
7.3 Beschluss zum Mietvertrag: Ersatz große Kehrmaschine 
8. Grundstücksangelegenheiten
8.1 Beschluss zum Verkauf eines Grundstücks Schleiermacherstraße
8.2 Beschluss zum Verkauf einer Verkehrsfläche im Ortsteil Stanne-
wisch




Die nächsten Nieskyer Nachrichten
erscheinen am 16. Juni 2010.
Redaktionsschluss  
ist am 8. Juni 2010, 12.00 Uhr.
Die Redaktion erreichen Sie unter 
Telefon 03588 /282615 · E-Mail: rathausinfo@niesky.de
8.4 Beschluss zur Regelung eines Entschädigungsantrages (Leitungs-
rechte) Amselweg 
9. Anfragen und Anträge der Stadträte
gez. Rückert, Oberbürgermeister 
zu TOP 2
Eine große Chance, mit Fragen und Problemen den Stadtrat direkt oder
aber auch den Oberbürgermeister zu informieren, ist die öffentliche Bür-
gerfragestunde zu Beginn dieser Stadtratstagung. Leider wurde bisher
diese Chance wenig genutzt.
zu TOP 3
Wenn auch das I. Quartal 2010 schon lange vorbei ist, die Berichterstat-
tung zu den kommunalen Unternehmen im Rahmen des Beteiligungs-
managements steht noch aus.
zu TOP 4
Der Stadtrat hat Ende 2009 mit dem Beschluss Nr. 92 /2009 die Satzung
zur Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie verabschiedet. Dieser
Satzungsbeschluss ist von der Rechtsaufsicht aus formellen Gründen be-
anstandet worden und muss deshalb aufgehoben werden. Da zwischen-
zeitlich auch die gesetzlichen Rahmenbedingungen angepasst wurden,
kann diese Satzung zukünftig entfallen.
zu TOP 5
Der Stadtrat hat in seiner Mai-Tagung die Vergabeentscheidung für den
städtischen Anteil am Ausbau der Muskauer Straße aus Termingründen
auf den Oberbürgermeister übertragen. Der Stadtrat wird über die Ver-
gabeentscheidung unterrichtet. Ebenfalls aus der engen Terminkette
kann ganz kurzfristig die Vergabeentscheidung zum Bau der Straßenbe-
leuchtung im Ortsteil Kosel anstehen.
zu TOP 6
Bereits Ende 2009 hat der Stadtrat dem Antrag auf Abrissmaßnahmen
im TBGZ-Gelände zugestimmt. Jetzt erfolgt eine Präzisierung und Ab-
grenzung der konkreten Maßnahmen nach Vorlage der exakten Kosten-
schätzung. 
Mit dem Beschluss des Stadtrates bestehen Chancen, die neuen Maß-
nahmen »Beräumung Eichenhof« und »ehemaliger Schrottplatz« in das
Programm aufzunehmen.
zu TOP 7
Nicht nur der langanhaltende Winter 2009 /2010, sondern vor allem das
hohe Alter der Winterdiensttechnik erfordern Ersatzinvestitionen. Der
Stadtrat entscheidet nach Angebotsauswertung zum Kauf neuer Winter-
diensttechnik und zur Miete eines neuen Trägerfahrzeuges. 
Für die »große« Kehrmaschine endet der bisherige Mietvertrag 2010.
Der Stadtrat entscheidet zum Abschluss eines neuen Vertrages.
zu TOP 8
Im Rahmen seiner Zuständigkeit entscheidet der Stadtrat zu den vorlie-
genden Grundstücksanträgen.
Einladung
zur 3. Sitzung des Ortschaftsrates Ödernitz am Dienstag, dem 8. Juni
2010, um 19.00 Uhr in der Firma Wilde, Helmut-Just-Straße 43 in
02906 Niesky /OT Ödernitz
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich lade Sie unter Bekanntgabe folgender Tagesordnung zur 3. Sitzung
des Ortschaftsrates Ödernitz herzlich ein:
1. Eröffnung und Protokollkontrolle
2. Haushaltsdurchführung 2010 und Folgejahre
3. Informationen zu den Sitzungen des Stadtrates
4. Verschiedenes
gez. Hoffmann, Ortsvorsteherin
Beschluss Nr. 6 /2010




– § 74 SächsGemO in der Fassung vom 18. März 2003
– §§ 1 ff. der Verordnung des Staatsministeriums des Inneren über die
kommunale Haushaltswirtschaft (Kommunalhaushaltsverordnung
– KomHVO) vom 26. März 2002
Beschluss: Der Stadtrat der Stadt Niesky beschließt die Haushaltssat-
zung 2010 einschließlich ihrer Anlagen.
ausgefertigt: Niesky, 2.3.2010 gez. Rückert, Oberbürgermeister
Haushaltssatzung der Stadt Niesky für das Haushaltsjahr 2010 
Aufgrund von § 74 der SächsGemO hat der Stadtrat der Stadt Niesky am 1. März
2010 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2010 beschlossen:
§ 1
Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit
1. den Einnahmen und Ausgaben von je                                   18.099.850 EUR
davon im Verwaltungshaushalt                                             13.434.400 EUR
im Vermögenshaushalt                                                           4.665.450 EUR
2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen
für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
(Kreditermächtigung) von                                                            40.600 EUR
3. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungs-
ermächtigungen von                                                                             0 EUR
§ 2
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf               2.000.000 EUR
§ 3
Die Hebesätze werden festgesetzt
1. für die Grundsteuer
a)   für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
     (Grundsteuer A) auf                                                                     335 v.H.
b)  für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf                                     420 v.H.
     der Steuermessbeträge
2. für die Gewerbesteuer auf                                                                 390 v.H.
der Steuermessbeträge
§ 4
Es gilt der vom Stadtrat am 1. März 2010 beschlossene Stellenplan.
Niesky, den 7.5.2010                                           gez. Rückert, Oberbürgermeister 
Die Bekanntmachung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2010 erfolgt auf
der Grundlage des § 76 Abs. 3 SächsGemO vom 18. März 2003.
Mit der öffentlichen Bekanntmachung der Haushaltssatzung ist der Haushaltsplan
für die Dauer von mindestens einer Woche an einer bestimmten Verwaltungsstelle
zur kostenlosen Einsicht durch jedermann niederzulegen.
Der Haushaltsplan der Stadt Niesky für das Haushaltsjahr 2010 liegt daher in der
Zeit vom 20.5. bis 31.5.2010
Montag         9.00 bis 12.00 Uhr und 13.30 bis 15.00 Uhr
Dienstag        9.00 bis 12.00 Uhr und 13.30 bis 16.00 Uhr
Mittwoch       9.00 bis 12.00 Uhr und 13.30 bis 16.00 Uhr
Donnerstag   9.00 bis 12.00 Uhr und 13.30 bis 18.00 Uhr
Freitag           9.00 bis 12.00 Uhr
in der Stadtverwaltung Niesky, Zimmer 203 im 2. Obergeschoss zur Einsichtnahme
aus.
Mit Schreiben vom 4. Mai 2010 wurde die Haushaltssatzung 2010 durch die
Rechtsaufsichtsbehörde ohne Auflagen genehmigt. Die Genehmigung der in der
Haushaltssatzung 2010 vorgesehenen Kreditermächtigung ist an die Bedingung
gebunden, die Mittel ausschließlich bei der Sächsischen Aufbaubank als EuK-Dar-
lehen für das nach der Förderrichtlinie »Energie und Klimaschutz-RL EuK /2007«
geförderte Projekt Straßenbeleuchtung Ortsteil Kosel aufzunehmen.
Die Große Kreisstadt Niesky hat der Rechtsaufsichtsbehörde bis 30. Juni 2010 zu
berichten, bis wann ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt und vom Stadtrat
beschlossen wird.
gez. Hoffmann, Fachbereichsleiterin Finanzen
Bitte beachten: Planfeststellung beginnt!
Bauvorhaben:  »Ausbau und Elektrifizierung Knappenrode– Hor-
ka– Grenze (D /PL)«
In der Zeit vom 14. Juni bis 14. Juli 2010 werden in der Stadtverwaltung
Niesky die Planunterlagen für das Anhörungsverfahren zur Planfeststel-
lung – Genehmigungsabschnitt 2 a – ausliegen.
Im Genehmigungsabschnitt 2 a ist der Bereich westliche Grenze Ortsteil
See bis zur B115 enthalten.
Der Streckenabschnitt ab der Brücke B 115, der Bahnübergang Muskau-
er Straße, Bahnübergang »Krone« bis zur östlichen Stadtgrenze Niesky –
Gemeinde Horka ist Inhalt des Planfeststellungsabschnittes 2b und wird
zu einem späteren Zeitpunkt ausgelegt. Der genaue Termin wird über
die »Nieskyer Nachrichten« bekanntgegeben.
In seiner öffentlichen Sitzung im Monat Juni wird sich der Technische
Ausschuss des Stadtrates der Großen Kreisstand Niesky mit den Unter-
lagen zum Planfeststellungsverfahren für den Genehmigungsabschnitt
2 a beschäftigen. Bachmann, Fachbereichsleiter Technische Dienste
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– Anzeige –
Bekanntmachung
Auslegung von Planunterlagen für das Anhörungsverfahren zur Plan-
feststellung nach § 18 AEG für das Bauvorhaben »Ausbau und Elek-
trifizierung Knappenrode–Horka–Grenze (D /PL)«
Genehmigungsabschnitt 2a – Bahnhof Niesky (a) – Bahnhof Knappen-
rode (a), Strecke 6207 Grenze D /PL – Roßlau km 29,000– 64,302, Stre-
cke 6579 Abzweig Stiebitz – Abzweig Weißkollm km 31,300– 31,600
Das Eisenbahn-Bundesamt, Außenstelle Dresden hat im Auftrag der DB
ProjektBau GmbH für den Genehmigungsabschnitt 2 a des o. a. Bauvor-
habens das Planfeststellungsverfahren nach dem Allgemeinen Eisen-
bahngesetz eingeleitet. Die Landesdirektion Dresden ist für die Durch-
führung des Anhörungsverfahrens zuständig. Für das Bauvorhaben ein-
schließlich der landschaftspflegerischen Ausgleichs- und Ersatzmaß-
nahmen werden Grundstücke in den Gemarkungen der Stadt Niesky, der
Gemeinde Quitzdorf am See, der Gemeinde Mücka, der Gemeinde Kre-
ba-Neudorf, der Gemeinde Guttau, der Gemeinde Boxberg, der Gemein-
de Lohsa und der Stadt Hoyerswerda beansprucht.
Der Plan (Zeichnungen und Erläuterungen) liegt in der Zeit vom 14. Juni
bis 14. Juli 2010 bei der Stadtverwaltung Niesky, Muskauer Straße
20 /22, Erdgeschoss, Zimmer 003, während der Dienststunden zur all-
gemeinen Einsichtnahme aus.
1. Jeder kann bis spätestens zwei Wochen nach Ablauf der Ausle-
gungsfrist, das ist bis zum 28. Juli 2010, bei der Stadt Niesky,
Muskauer Straße 20 /22, 02906 Niesky, oder bei der Landesdi-
rektion Dresden, Stauffenbergallee 2, 01099 Dresden, Einwen-
dungen gegen den Plan schriftlich oder zur Niederschrift erheben.
Die Einwendung muss den geltend gemachten Belang und das Maß
seiner Beeinträchtigung erkennen lassen. 
Nach Ablauf dieser Einwendungsfrist sind alle Einwendungen aus-
geschlossen (§ 18a Nr. 7 Satz 1 AEG). Einwendungen und Stel-
lungnahmen der Vereinigungen sind nach Ablauf dieser Frist eben-
falls ausgeschlossen (§ 18a Nr. 7 Satz 2 AEG).
Bei Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf Unterschrifts-
listen unterzeichnet oder in Form vervielfältigter, gleichlautender
Texte eingereicht werden (gleichförmige Eingaben), ist auf jeder
mit einer Unterschrift versehenen Seite ein Unterzeichner mit Na-
men, Beruf und Anschrift als Vertreter der übrigen Unterzeichner
zu bezeichnen. Anderenfalls können diese Einwendungen unbe-
rücksichtigt bleiben. 
2. Diese ortsübliche Bekanntmachung dient auch der Benachrichti-
gung der
a) nach landesrechtlichen Vorschriften im Rahmen des § 63 des
Bundesnaturschutzgesetzes anerkannten Vereinigungen
b) sowie der sonstigen Vereinigungen, soweit sich diese für den
Umweltschutz einsetzten und nach in anderen gesetzlichen
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Vorschriften zur Einlegung von Rechtsbehelfen in Umweltan-
gelegenheiten vorgesehenen Verfahren anerkannt sind (Verei-
nigungen), von der Auslegung des Plans.
3. Die Anhörungsbehörde kann auf eine Erörterung der rechtzeitig er-
hobenen Stellungnahmen und Einwendungen verzichten (§ 18a 
Nr. 5 AEG).
Findet ein Erörterungstermin statt, wird dieser ortsüblich bekannt
gemacht. Ferner werden diejenigen, die rechtzeitig Einwendungen
erhoben haben, bzw. bei gleichförmigen Einwendungen wird der
Vertreter von dem Termin gesondert benachrichtigt (§ 17 VwVfG).
Sind mehr als 50 Benachrichtigungen vorzunehmen, so können sie
durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden.
Die Vertretung durch einen Bevollmächtigten ist möglich. Die Be-
vollmächtigung ist durch eine schriftliche Vollmacht nachzuweisen,
die zu den Akten der Anhörungsbehörde zu geben ist.
Bei Ausbleiben eines Beteiligten in dem Erörterungstermin kann
auch ohne ihn verhandelt werden. Das Anhörungsverfahren ist mit
Abschluss des Erörterungstermins beendet.
Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich.
4. Durch Einsichtnahme in die Planunterlagen, Erhebung von Ein-
wendungen und Stellungnahmen, Teilnahme am Erörterungstermin
oder Vertreterbestellung entstehende Kosten werden nicht erstattet.
5. Entschädigungsansprüche, soweit über sie nicht in der Planfeststel-
lung dem Grunde nach zu entscheiden ist, werden nicht in dem Er-
örterungstermin, sondern in einem gesonderten Entschädigungs-
verfahren behandelt.
6. Über die Einwendungen und Stellungnahmen wird nach Abschluss
des Anhörungsverfahrens durch die Planfeststellungsbehörde ent-
schieden. Die Zustellung der Entscheidung (Planfeststellungsbe-
schluss) an die Einwender und diejenigen, die eine Stellungnahme
abgegeben haben, kann durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt
werden, wenn mehr als 50 Zustellungen vorzunehmen sind.
7. Vom Beginn der Auslegung des Planes tritt die Veränderungssperre
nach § 19 Abs. 1 AEG in Kraft. Darüber hinaus steht ab diesem Zeit-
punkt dem Träger des Vorhabens an diesen Flächen ein Vorkaufs-
recht zu (§ 19 Abs. 3 AEG).
gez. Rückert, Oberbürgermeister
Ausschreibung von Grundstücken
Die Stadt Niesky schreibt folgende Flurstücke zum Verkauf zwecks spä-
terer Wohnbebauung aus:
Lage: Niesky, Auf dem Sande
Gemarkung: Niesky
Flur: 4
Flurstücke und Größe: Flurstück 577 /1, Größe: 318 m²
Flurstück 577 /2, Größe: 283 m²
Mindestgebot: 33,00 € /m²
Beschreibung:
Die vorgenannten Flurstücke sind für eine Bebauung mit Einfamilien-
häusern nutzbar. 
Die anliegende Straße ist befestigt. Alle Flurstücke gelten als voll er-
schlossen. Gegebenenfalls wird nach Absprache mit dem Käufer eine
Grenzfeststellung durchgeführt, um die genaue Lage der Flurstücks-
grenze vor Ort zu ermitteln. 
Das Mindestgebot enthält den für die Stadt Niesky anzuwendenden Bo-
denrichtwertpreis des Ortsteiles See zuzüglich Schmutzwasserbeiträge
in 1. und 2. Rate.
Weitere Informationen zu den Grundstücken erhalten Sie im Bereich
Technische Dienste der Stadtverwaltung Niesky, Muskauer Straße
20 /22 in 02906 Niesky.
Ihre Ansprechpartner sind Frau Heinrich oder Herr Bachmann, welche
unter der Telefonnummer 03588 /2826-0 erreichbar sind.
Ein Besichtigungstermin kann vereinbart werden.
Für Inhalt und Richtigkeit der nebenstehenden Angaben wird jegliche
Haftung ausgeschlossen. Die Stadt Niesky verkauft nach Stadtratsbe-
schluss direkt und provisionsfrei. Es werden nur Anträge mit konkreter
Wertstellung (Angebot) in die Angebotsauswertung aufgenommen. Die
Stadt Niesky ist nicht daran gebunden, dem höchsten oder irgendeinem
Angebot den Zuschlag zu erteilen.
Ihr Kaufangebot können Sie bitte bis zum 11. Juni 2010 (Einsende-
schluss ist der Stempel des Eingangsdatums) im verschlossenen Um-
schlag mit dem Stichwort »Immobilienausschreibung« an die Stadtver-
waltung Niesky, Technische Dienste, Muskauer Straße 20 /22 in 02906
Niesky, senden.
Augenoptik Neuhäußer
Görlitzer Str. 13 · 02906 Niesky • Inh. Doris Hoffmann
Danke für Ihr Vertrauen
und Ihre Treue!
Nur im Monat Juni:
• Sonnenbrillen-Aktion
jetzt nur 39,00 Euro
Wir bedienen Sie: 




Bachmann, Fachbereichsleiter Technische Dienste
Ausschreibung von Grundstücken
Die Stadt Niesky schreibt folgende Flurstücke zum Verkauf zwecks spä-
terer Wohnbebauung aus:




Flurstücke und Größe: Flurstück 98/15 Größe: 589 m²
Flurstück 98/16 Größe: 568 m²
Flurstück 98/17 Größe: 568 m²
Flurstück 98/18 Größe: 587 m²
Mindestgebot: 18,00 €/m²
Beschreibung:
Nach dem Bau der Schmutzwasserleitung sind die vorgenannten Flur-
stücke für eine Bebauung mit Einfamilienhäusern nutzbar. Die Flurstü-
cke befinden sich im Ortsteil See im sogenannten Wohngebiet »Schä-
ferberg«.
Die anliegenden Straßen sind befestigt. Alle Grundstücke gelten als voll
erschlossen. Gegebenenfalls wird nach Absprache mit dem Käufer eine
Grenzfeststellung durchgeführt, um die genaue Lage der Flurstücksgrenze
vor Ort zu ermitteln. Weitere Vermessungsarbeiten sind nicht erforderlich. 
Das Mindestgebot enthält den für die Stadt Niesky anzuwendenden Bo-
denrichtwertpreis des Ortsteiles See zuzüglich Schmutzwasserbeiträge
in 1. und 2. Rate.
Weitere Informationen zu den Grundstücken erhalten Sie im Bereich
Technische Dienste der Stadtverwaltung Niesky, Muskauer Straße
20 /22 in 02906 Niesky. Ihre Ansprechpartner sind Frau Heinrich oder
Herr Bachmann, welche unter der Telefonnummer 03588 /2826-0 er-
reichbar sind. Ein Besichtigungstermin kann vereinbart werden.
Für Inhalt und Richtigkeit der nebenstehenden Angaben wird jegliche
Haftung ausgeschlossen. Die Stadt Niesky verkauft nach Stadtratsbe-
schluss direkt und provisionsfrei. Es werden nur Anträge mit konkreter
Wertstellung (Angebot) in die Angebotsauswertung aufgenommen. Die
Stadt Niesky ist nicht daran gebunden, dem höchsten oder irgendeinem
Angebot den Zuschlag zu erteilen.
Ihr Kaufangebot können Sie bitte bis zum 11. Juni 2010 (Einsendeschluss
ist der Stempel des Eingangsdatums) im verschlossenen Umschlag mit
dem Stichwort »Immobilienausschreibung« an die Stadtverwaltung Nies-
ky, Technische Dienste, Muskauer Straße 20 /22 in 02906 Niesky, senden.
Bachmann, Fachbereichsleiter Technische Dienste
Bekanntmachung der Landesdirektion Dresden
nach dem Grundbuchbereinigungsgesetz
(GBBerG) über einen Antrag auf Erteilung 
einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung
Gemarkung Kosel der Stadt Niesky  
vom 5. Mai 2010
Die Landesdirektion Dresden gibt bekannt, dass der Freistaat Sachsen,
vertreten durch das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geolo-
gie, dieses vertreten durch die Staatliche Betriebsgesellschaft für Um-
welt und Landwirtschaft, Dresdner Straße 78 C, 01445 Radebeul, einen
Antrag auf Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung
gemäß § 9 Abs. 4 des Grundbuchbereinigungsgesetzes (GBBerG) vom
20. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2182, 2192), das zuletzt durch Artikel
41 des Gesetzes vom 17. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2586, 2706) ge-
ändert worden ist, gestellt hat.
Der Antrag umfasst eine bestehende Grundwassermessstelle (Grund-
wasserbeobachtungsrohr) nebst Schutzstreifen sowie Zuwegung in der
Gemarkung Kosel (Flur 7, Flurstück 153) der Stadt Niesky. 
Die von den Anlagen betroffenen Grundstückseigentümer des oben auf-
geführten Flurstückes der Gemarkung Kosel können den eingereichten
Antrag sowie die beigefügten Unterlagen in der Zeit vom 28. Juni 2010
bis einschließlich 26. Juli 2010 während der Dienststunden (montags
bis donnerstags zwischen 9.00 Uhr und 15.00 Uhr, freitags von 9.00 Uhr
bis 13.00 Uhr) in der Landesdirektion Dresden, Stauffenbergallee 2,
01099 Dresden, Zimmer 2023, einsehen.
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Die Landesdirektion Dresden erteilt die Leitungs- und Anlagenrechts-
bescheinigung nach  Ablauf der gesetzlich festgelegten Frist gemäß § 9
Abs. 4 GBBerG in Verbindung mit § 7 Abs. 4 und 5 der Verordnung zur
Durchführung des Grundbuchbereinigungsgesetzes und anderer Vor-
schriften auf dem Gebiet des Sachenrechts (Sachenrechts-Durchfüh-
rungsverordnung – SachenR-DV) vom 20. Dezember 1994 (BGBl. I 
S. 3900). 
Hinweis zur Einlegung von Widersprüchen:
Nach § 9 Abs. 1 Satz 1 GBBerG ist von Gesetzes wegen eine beschränkte
persönliche Dienstbarkeit für alle am 2. Oktober 1990 bestehenden Ener-
giefortleitungsanlagen und Anlagen der Wasserversorgung und -entsor-
gung entstanden. Die durch Gesetz entstandene Dienstbarkeit dokumen-
tiert nur den Stand vom 3. Oktober 1990. 
Dadurch, dass die Dienstbarkeit durch Gesetz bereits entstanden ist,
kann ein Widerspruch nicht damit begründet werden, dass kein Einver-
ständnis mit der Belastung des Grundstücks erteilt wird.
Ein zulässiger Widerspruch kann nur darauf gerichtet sein, dass die von
dem antragstellenden Unternehmen dargestellte Leitungsführung nicht
richtig ist. Dies bedeutet, dass ein Widerspruch sich nur dagegen richten
kann, dass das Grundstück gar nicht von einer Leitung betroffen ist oder
in anderer Weise, als von dem Unternehmen dargestellt, betroffen wird.
Der Widerspruch kann bei der Landesdirektion Dresden, Stauffenbergal-
lee 2, 01099 Dresden, bis zum Ende der Auslegungsfrist erhoben werden.
Entsprechende Formulare liegen im Referat 14 (Zimmer 2023) bereit.




See am 1.6. und 15.6.2010 von 13.45 bis 14.15 Uhr
Stannewisch am 31.5.2010 von 19.00 bis 19.15 Uhr
Neutrale Energieberatung
Donnerstag, 3. Juni 2010,
im Rathaus Niesky   
Bitte unbedingt den Termin telefonisch unter 
03591 /464612 oder 0162 /5261257 vereinbaren.
Rathaus-
mitteilungen
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Bekanntmachung Offenes Verfahren  
Abschnitt I: öffentlicher Auftraggeber





Unterlagen / Informationen erhältlich:    
Steffen Radisch, Freier Architekt
Görlitzer Straße 15, 02906 Niesky
schriftliche Anforderung








Ersatzneubau der Aussegnungshalle Kosel
Art des Auftrages: Erbringung einer Bauleistung
Ort der Ausführung: Krebaer Straße, 02906 Niesky
Gegenstand der Bekanntmachung:
öffentlicher Auftrag
Geschätzter Gesamtwert ohne Ust:
180.000,00 €
Aufteilung in Lose: ja, für mehrere Lose
Los 1 Abbrucharbeiten
Los 2 Rohbauarbeiten, Putz- und 
Stuckarbeiten, Rüstarbeiten, 
Baustelleneinrichtung




Los 6 Maler- und Tapezierarbeiten
Los 7 Elektroinstallationsarbeiten
Los 8 HLS
Los 9 Außenanlagen (GaLa-Bau)
Alternativangebote /Nebenangebote:
sind zugelassen
Fristen für die Ausführung:
28. bis 41. KW 2010
Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle 
und technische Informationen
Kautionen und Sicherheiten:
ja – Vertragserfüllung, Mängelansprüche




Besondere Bedingungen für die Ausführung:
nein
Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung des Bieters:
Nachweis der Fachkunde, Leistungs -
fähigkeit und Zuverlässigkeit gemäß VOB/A
§ 8 Nr. 3 Abs. 1
Abschnitt IV: Verfahren
Verfahrensart: offenes Verfahren
Zuschlagskriterien: wirtschaftlich günstigstes Angebot
Vergabe- /Projektnummer:
05 - 2010
Frühere Bekanntmachung des Auftrages:
nein
Schlusstermin für die Anforderung /Einsicht
28. Mai 2010, 12.00 Uhr
Entgelt für die Unterlagen:
nein
Ablauf der Frist für die Einreichung der Angebote:
23. Juni 2010, 13.00
Tag der Absendung der Aufforderung zur Angebotsabgabe:
7. Juni 2010




Bedingungen für die Öffnung der Angebote (Datum, Uhrzeit, Or)t: 
23. Juni, 13.00 Uhr
Rathaus, Muskauer Straße 20 /22, 
02906 Niesky, Sitzungssaal Obergeschoss
Los 1 13.00 Uhr
Los 3 13.15 Uhr
Los 4 13.30 Uhr
Los 4 13.45 Uhr
Los 5 14.00 Uhr
Los 6 14.15 Uhr
Los 7 14.30 Uhr
Los 8 14.45 Uhr
Los 9 15.00 Uhr
zugelassene Personen: Bieter und ihre Bevollmächtigten
Abschnitt VI: Zusätzliche Informationen
zuständige Stelle für Nachprüfungsverfahren:
Landesdirektion Dresden
Zur Information
Der Bereich Gewerbe /Gaststätten ist bis zum 4. Juni 2010 nicht be-
setzt.
Bei dringenden Angelegenheiten wenden Sie sich bitte an Frau Sturm,
Sachgebietsleiterin Ordnung und Sicherheit.
Popp, SG Ordnung und Sicherheit
Zivildienstplatz zu besetzen
Die Stadtverwaltung Niesky sucht für die Kindertagesstätte /Hort See ab
1. September 2010 einen Zivildienstleistenden. Eine abgeschlossene Be-
rufsausbildung wird für die Besetzung dieser Stelle vorausgesetzt. 
Anerkannte Kriegsdienstverweigerer aus Niesky oder den Ortsteilen
melden sich bitte im Fachbereich Zentrale Dienste.
Tauch, Fachbereichsleiter Zentrale Dienste 
Ausbau Muskauer Straße 2. BA
Der Ausbau Muskauer Straße 2. BA ist eine Gemeinschaftsmaßnahme
des Straßenbauamtes Bautzen und der Stadt Niesky. Der Baubeginn ist
für den 6. Juni 2010 vorgesehen. Der Bauzeitraum beträgt ca. acht Mo-
nate. Dementsprechend ist die Muskauer Straße ab dem Bahnübergang
im ersten Teilabschnitt bis zur Neuhofer Straße und nachfolgend bis zur
Straße am Waggonbau voll gesperrt. Danach folgen die Abschnitte bis
zur Straße Am Waggonbau /Ziegelweg. Parallel hierzu erfolgt der Aus-
bau des Abschnittes Ziegelweg /B115. Die Umleitungsstrecke wird ent-
sprechend ausgeschildert. Die Umleitung des Schwerlastverkehrs er-
folgt über die B115.
Der Ort und Zeitpunkt einer Bürgerversammlung wird noch rechtzeitig
bekanntgegeben. August, Fachbereich Technische Dienste
Baden auf eigene Gefahr
Die Stadtverwaltung Niesky weist darauf hin, dass das Baden in den
Kiesgruben sowie den anderen Seen und Teichen, welche sich in städti-
schem Eigentum befinden, verboten ist oder auf eigene Gefahr ge-
schieht. Bitte beachten Sie die Warnschilder. Von der Stadt Niesky wird
keine Haftung übernommen. Rückert, Oberbürgermeister
Campen in den Sommermonaten
Am Quitzdorfer Stausee ist in den letzten Jahren verstärkt das Aufstellen
von Zelten, Wohnmobilen, Wohnwagen u. a. festgestellt worden. Gemäß
der Polizeiverordnung der Stadt Niesky ist das Campen auf dafür nicht
ausdrücklich gekennzeichneten Campingplätzen nur mit Erlaubnis der
Ortspolizeibehörde gestattet. Rückert, Oberbürgermeister
Bewerbungen zur Teilnahme als Händler
am Nieskyer Herbstfest 2010
Unser Nieskyer Stadtfest ist ab 2010 wieder ein Nieskyer Herbstfest und
wird vom 17. bis 19. September auf dem Zinzendorfplatz stattfinden.
Sie als Händler können sich bei der Stadtverwaltung Niesky, SG Ord-
nung und Sicherheit, für einen Standplatz zu diesem Fest für den 18. und
19. September 2010 bewerben. Dazu benötigen wir von Ihnen Angaben
zum Angebot, die benötigte Standplatzfläche, den Energiebedarf in kW
und ob ein Wasseranschluss benötigt wird. 
Imbiss- und Getränkehändler senden ihre Bewerbung zu diesem Fest für
den 17. bis 19. September 2010 bitte an BS Kulturmanagement, Burk -
hard Strelow, Heideweg 2 in 02953 Bad Muskau.
Bewebungsformulare können auf Anforderung zugesandt werden.
Bewerbungsschluss für Sie ist der 11. Juni 2010.
Popp, MA SG Ordnung und Sicherheit
                                     Öffnungszeiten von Museum und Tourist-Hinweis!     information während der Pfingstfeiertage:
Pfingstsonntag, 23.5.10 14.00– 17.00 Uhr
Pfingstmontag, 24.5.10 14.00– 17.00 Uhr
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Am 7. August ist Schulanfang –
jetzt schon daran denken!
Ein neuer Abschnitt bald beginnt,
wir wünschen euch, dass es gelingt.
Schulbücher, Hefte und Füller gibt es hier en masse,
da macht das Ranzenfüllen Spaß.
Bürobedarf • Kinderbücher • Belletristik
Geschenke • ZUCKERTÜTEN • christliches Sortiment
Schlossergasse 2 · 02906 Niesky · Telefon 03588 /205507
55 Jahre (1955 –2010) – Dienst am Kunden
TAXI
PKW+Kleinbus
IHR TAXI aus MÜCKENHAIN fährt Sie: 
• für alle Krankenkassen – Dialyse, Bestrahlung, Reha, Krankenhaus
• und zu allen Gelegenheiten
Rufen Sie mich an, ich bin immer für Sie da!
% 035825 /5301 · Funk 0171 /34537 39
                                 Paul Arnold Hauptstr. 9 · 02923 Mückenhain
Taxi Arnold
TAXI  




Ganz sicher. Bisher jedoch 





“Wir testen mit Ihnen in einer Computersimulation, 
wie viel Haus Sie sich heute schon leisten können. 
Vereinbaren Sie am besten einen 
Termin in Ihrer Sparkassenfiliale!”
S
* Diese Summe ergibt sich in 20 Jahren, wenn Sie heute 
400 EUR Miete zahlen, bei 3% Mietsteigerung im Jahr. 
Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien
www.spk-on.de  /   info@spk-on.de
ServiceCenter Telefon (03583) 603-0
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Fundsachen
Im Fundbüro der Stadt Niesky wurden folgende Gegenstände abgegeben:
Nr.         Fundtag      Gegenstand                              Fundort
26 /10   18.4.2010    Damenarmbanduhr                   Kiesgrube
                                  mit weißem Lederarmband       Parkstraße
27 /10   27.4.2010     1 Schlüssel mit grünem            Parkplatz
                                  Schlüsselanhänger                    Museum 
29 /10    2.5.2010     blaues Schlüsselband mit         Ringstraße
                                  3 Schl. u. Holzklotzanhänger    
30 /10    30.4.2010    Kinderjacke mit Kapuze           Hexenfeuer
                                  und Reißverschluss                   Niesky
                                  orange /weiß /grau kariert        
31 /10    6.5.2010    Herren-Trekkingfahrrad,          Raschkestraße
                                  violett mit Hörner                     
33 /10    7.5.2010    2 Schlüssel mit Anhänger         Fichtestraße
                                  von der Total-Tankstelle 
34 /10    3.5.2010    Schlüsselbund mit 6 Schl.         Geldautomat 
                                  und 1 VW-Autoschlüssel          Deutsche Bank
                                  mit Anhänger Plüschfisch         Görlitzer Straße
35 /10    14.5.2010    Ford-Autoschlüssel                  Parkplatz 
                                  mit schwarzer Schlüsseltasche    Deichmann
                                                                                    
Abzuholen bzw. zu erfragen im Rathaus, Muskauer Str. 20 / 22, Zi. 106, 
Telefonnummer 28 26 15, bzw. über www.niesky.de unter Bürgerinfor-
mationen.                                     Heinrich, Zentrale Dienste / Fundbüro
Mai /Juni 2010
zum 93. Geburtstag
                        27.5.2010       Frau Ursula Zippel
zum 92. Geburtstag
                        7.6.2010       Frau Herta Beck
zum 90. Geburtstag
                        27.5.2010       Frau Erika Fischer
                        8.6.2010        Frau Charlotte Miethe
zum 85. Geburtstag
                        21.5.2010       Frau Margarete Nitschke
                        30.5.2010       Frau Hildegard Schönfelder
zum 80. Geburtstag
                        26.5.2010       Frau Waltraud Schubert 
                                               Frau Elfriede Wünsche
                        29.5.2010       Frau Charlotte Trabs
                        30.5.2010       Frau Inge Schubert in  See
                        31.3.2010       Frau Jutta Joseph
                        5.6.2010       Herrn Werner Leibner
                        6.6.2010       Herrn Heinz Brussig
                        8.6.2010       Frau Ingeburg Biele
                        9.6.2010       Frau Gretel Alt
Verschenkbörse »Verschenken statt wegwerfen«
Sollten auch Sie etwas zu verschenken haben, das anderenfalls auf
dem Sperrmüll landen würde, melden Sie sich bitte im Rathaus.
Wir veröffentlichen dies in den Nieskyer Nachrichten bzw. geben
bei telefonischen Anfragen gern Auskunft, Tel. 03588 /282615.
Lfd. Gegenstand Telefon
4 /10     Monitor für PC                                     03588 /205715
Bitte melden Sie sich auch dann wieder, wenn der Gegenstand




am 18.6.2010 von 8.00 bis 16.00 Uhr 
auf dem Bio-Eichenhof, Spreehammer 27, 
02929 Rothenburg, OT Uhsmannsdorf 
Telefon 035892-3489
Getreide mahlen, Herstellung von Sauerteig, Führung von Voll-
kornsauerteigen bis zum fertigen Brot; Backen im Holzofen,
Hefegebäck und ein Vollwertkuchen aus Vollkorn und Honig
wird gebacken. 
Jeder Teilnehmer erhält eine Seminarmappe.
Kosten: 25,00 € pro Person, inklusive Mahlzeit und Getränk
Teilnehmerzahl auf 10 Personen begrenzt. Bitte bringen Sie
eine saubere Hose, T-Shirt, Schürze, Kopfbedeckung mit.
Melden Sie sich bitte verbindlich (Name, Adresse, und Telefon-
nummer) unter Einbezahlung der Seminargebühr bei Bio im
Bahnhof in Görlitz, Telefon 03581 /429391 an; oder auf dem
Eichenhof: Telefon 035892 /3489 und überweisen auf 
Kto. Eichenhof 6003598500 · GLS-Gemeinschaftsbank, 
BLZ 43060967 · Betreff: »Brotbackseminar 18.6.2010, Name«
nächstes Bio-Brotbackseminar: 01.10.2010
frisch vom Eichenhof aus Uhsmannsdorf in Niesky erhältlich!
Wo?: Drogerie Franke rechts neben Raiffeisenbank
auf Vorbestellung Mittwoch – Freitag
ohne Vorbestellung nur Mittwoch
Vorbestellen bitte unter 035892/3489, zwei (2) Werktage im
Voraus! Eine Angebotsliste ist in der Drogerie Franke erhältlich





· Gardinen und Dekostoffe                       · Teppiche und Teppichböden
· Gardinen- und Sonnenschutztechnik      · eigenes Nähstudio
· Komplettservice                                     · ein echtes Görlitzer Fachgeschäft





















zum 75. Geburtstag 
                        25.5.2010        Herrn Rudolf Franke
                        29.5.2010       Frau Lorena Kiehle in See
                        11.6.2010       Herrn Wolfgang Sänger
                        12.6.2010       Frau Helga Mauermann
                                               Frau Edith Herrmann 
                        15.6.2010       Frau Gertrud Könner
zum 70. Geburtstag
                        22.5.2010       Frau Erika Müller 
                        26.5.2010       Herrn Werner Vogt in Kosel
                        27.5.2010       Herrn Armin Egerland
                        29.5.2010       Frau Irmgard Zippel
                        30.5.2010        Frau Karin Hoppe
                        31.5.2010       Herrn Gottfried Beesdo
                                               Herrn Helfrid Bradler
                        2.6.2010        Frau Anita Quiel
                        3.6.2010       Herrn Werner Hieke
                        4.6.2010       Frau Ursula Runck
                        14.6.2010       Frau Sigrid Preuß
                        15.6.2010       Frau Ilse Weise
                                        
gratulieren wir ganz herzlich und wünschen für die Zukunft 
Gesundheit und persönliches Wohlergehen.
Unfall, Überfall, Polizei ................................................................................................ 110
Feuerwehr .................................................................................................................................. 112
Rettungsdienst ...................................................................................................................... 112




Giftnotrufzentrale .................................................................................... 0361 /730730
Störungsdienste
        – Fernwärme ................................................................................ 201182, 25320
        – Strom .............................................................................................. 201182, 25320
        – Wasser/ Abwasser ................................................................ 201182, 25320
ENSO 
        Kostenfreies Servicetelefon ..................................Neu! 0800 1686868
        Störungsrufnummern
        Erdgas .................................................................................................. 0180 2787901
        Strom .................................................................................................... 0180 2787902  
Kassenärztliche Bereitschaftspraxen 
für die Stadt Niesky
Die Bereitschaftssprechstunde der Kassenärztlichen Bereitschaftspra-
xen findet samstags von 8.00 bis 11.00 Uhr statt.
           22.5.2010 Frau Dipl.-Med. Wehnert
                           Niesky, Bautzener Str. 1, Tel. 03588 /204301
           29.5.2010 Herr Dr. med. Hurtig
                           Niesky, Jänkendorfer Str. 8, Tel. 03588 /204674
             5.6.2010 Herr Hagen Gano, Facharzt für Allgemeinmedizin
                           Niesky, Hausmannstr. 7, Tel. 03588 /207033
           12.6.2010 Frau Dipl.-Med. Reichert
                           Nieder Seifersdorf, Hauptstraße 125, 
                           Tel. 035827 /70682
           19.6.2010 Herr Dr. med. Raff
                           Horka, Nieskyer Str. 1, Tel. 035892 /5432
NotRufe
Notdienste
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 unentbehrlich auf Reisen und beim Einkauf 
Verkehrsmittel-Unfallversicherung inklusive
wählen Sie Ihr Lieblingsmotiv der VisaCard                                          
» 
» 
Unsere Kreditkarten fallen aus 
dem Rahmen. In jeder Hinsicht.
info@vrb-niederschlesien.de 
www.vrb-niederschlesien.de 






Bereits seit 1994 bin ich in diesem Beruf tätig.
Ihre individuellen Wünsche erfülle ich gern
– »sauber machen«
– »einkaufen und kochen«




– »Arztbegleitung und Behördengänge«
Außerdem habe ich 
jederzeit ein 
offenes Ohr für Ihre 
Sorgen und Probleme.
Ich bin immer





• Blausperber, weiße Leghorn, Tetrabraun,
schwarze Bovan, Hähne, Sussex
• Wachteln, Broiler, Enten
• Futtermittel sowie Kleintierbedarfsartikel
Leghennenfutter, Starterfutter, Kaninchen-
futter, Gänse- und Entenmastfutter,
WEIZEN 50kg nur 8,00 €,
Mais, Quetschhafer, Schaffutter, 
Taubenfutter und Schweinemastfutter
• frische Eier aus Freilandhaltung ab Hof Stück 0,15 €
Öffnungszeiten: Montag –Samstag 8 – 12 Uhr
GOLD – SILBER – MÜNZEN – VERKAUF
Kontakt: Hr. Michalsky, Telefon 0172 /9597098
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Notdienste der Zahnärzte
           22.5.2010 Dr. W. Ungermann
                           Rothenburg, Marktplatz 7, Tel. 035891 /32106
           23.5.2010 Dr. S. Tzschoppe
                           Rothenburg, Priebuser Str. 8, Tel. 035891 /32110
           24.5.2010 ZÄ K. Zak
                           Niesky, Muskauer Str. 36, Tel. 03588 /207884
   29.– 30.5.2010 ZÄ B. Wagner
                           Niesky, Königshainer Str. 5, Tel. 03588 /2223840
       5. – 6.6.2010 ZA M. Geßner
                           Rothenburg, Priebuser Str. 15, Tel. 035891 /37970
   12.– 13.6.2010 Dr. R.-P. Tzschoppe
                           Mückenhain, Am Bahnhof 15, Tel. 035825 /5177
   19.– 20.6.2010 Dr. K. Haupt
                           Diehsa, Straße der Jugend 7, Tel. 035825 /750
Der Bereitschaftsdienst beginnt jeweils 9.00 Uhr und endet 11.00 Uhr.
Notdienste der Augenärzte
           25.5.2010 Frau Dr. med. S. Roy
                           Görlitz, Struvestr. 16
                           Tel. 03581 /406535 oder 0151 /53617901
   26.– 28.5.2010 Frau Dipl.-Med. K. Schömann
                           Görlitz, Fichtestr. 7
                           Tel. 03581 /406550 oder 0171 /7775296
   29.– 30.5.2010 Frau Dr. med. A. Schömann
                           Görlitz, Fichtestr. 7
                           Tel. 03581 /406550 oder 0171 /5644877 neu!
  31.5.– 6.6.2010 Frau Dr. med. B. Mäder
                           Weißwasser, Tiergartenstr. 1, Tel. 03576 /28440
     7. – 13.6.2010 Frau Dr. G. Fleischer
                           Görlitz, Gersdorfstr. 19
                           Tel. 03581 /314037 oder 0173 /8426071 
   14.– 16.6.2010 Frau Dr. med. A. Schömann
                           Görlitz, Fichtestr. 7
                           Tel. 03581 /406550 oder 0171 /5644877 neu!
   17.– 18.6.2010 Frau Dipl.-Med. G. Petrich
                           Görlitz, Berliner Str. 61




bis 30.9.2010                    Fotoausstellung im Rathaus
                                          »Siebenbürgische Impressionen« 
                                          von Lóránt Fülöp aus Rumänien
bis 13.6.2010                     Museum
                                          »Farbtupfer der Natur«  
                                          Malerei und Grafik 
                                          von Heinz Thiele
22.5.201                9.00 bis Bürgerhaus
                          14.00 Uhr 25 Jahre Ansichtskarten-
                                          Sammlerbörse 
                                          mit Papier- und Münzmarkt
25.5.2010           14.30 bis  Gymnasium Bahnhofstraße  
                          19.00 Uhr Blutspendetermin des DRK
29.5.2010              9.00 bis Treff: Schliefenanlage
                          11.00 Uhr Spaziergang »Frühlingserwachen 
                                          im Wald um Niesky«
29.5.2010              9.00 bis ETN, Thüringer Weg
                          18.00 Uhr Wellness- und Gesundheitsmesse
                     ab 20.00 Uhr Tanz
29.5.2010          20.00 Uhr Bürgerhaus        
                                          Die Stars des Radeberger 
Biertheaters auf Best of Tour!
                                          Die Bierhähne »Hotel Mama«
30.5.2010          15.00 Uhr Bürgerhaus
                                          Darf ich bitten? – 
                                          Tanz zur Kaffeezeit
30.5.2010          19.30 Uhr Kirche am Zinzendorfplatz
                                          Orgel plus Fagott 
                                          mit Friederike Wendel 
                                          und Hedwig Arfken 
Herzliche 
Einladung
• am 4. Juni 2010 
OPEN AIR
Kaiserparty bei Sonntag’s
ab 17.00 Uhr Livemusik mit dem 
Kaiser-Double & viel Spaß
Vorverkauf 6,00 Euro im Museum Niesky 
und Kupalny-Veranstaltungen sowie bei Sonntag’s
Abendkasse 8,00 Euro






Stammgeschäft: 02906 Sproitz, Am Schwarzen Schöps 10, % 0 35 88 / 20 37 07
02906 Niesky, Horkaer Straße 3, % 0 35 88 / 20 72 19
Kaltes Büfett mit feinsten Sachen
frisch aus dem Backofen (z. B. Pute, Schwein, 
Kassler usw.) sowie frischen Salaten, 
Desserts und buntem Brotkorb
alles nach Ihren Wünschen
Lieferung frei Haus zu jeder Zeit gehört natürlich zu unserem Service!
Zur JUGENDWEIHE,  KONFIRMATION,
GEBURTSTAG, HOCHZEIT oder FIRMENJUBILÄUM
Pfingsten
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im Erlichthof Rietschen
ScheunencaféInh. Iris JagielaAm Erlichthof 302956 Rietschen 
Wir haben 
wieder Mo.–So. 




• 23. Mai »Pfingst-Brunch«
• jeden 1. Sonntag Brunch, 11.00 – 14.30 Uhr
• jeden 2. Sonntag Kaffeekonzert mit Live-Musik, 14.00 Uhr
• jeden 3. Sonntag fröhliche Nudelparty
11.00 – 14.30 Uhr, 6,50 € / Pers., Kinder ermäßigt





täglich Mittagstisch • Partyservice
Einzigartige Spargelgerichte!
Radpartie        nach Spree
Schlesischer Hof
Rothenburger Straße 21 · 02923 Spree · Telefon (035894)30231
Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag von 11.30 bis 13.30 und 17.00 bis 22.00 Uhr





in Niesky – Freizeitpark
Telefon 03588 /205323
Zu Pfingsten Überraschungen 





Neu erschienen ist ein Faltblatt zum Kultursommer in Niesky. Das Pro-
gramm zu den vielfältigsten Ausstellungen erhält man in der Touristinfor-
mation Niesky sowie bei den teilnehmenden Unternehmen. Weitere In-
formationen kann man unter www.freizeitkuenstler-niesky nachlesen.  
Waldbad Niesky
Auch in diesem Jahr erfolgt der Beginn der Badesaison »operativ-tak-
tisch«, wenn die Witterungsbedingungen es zulassen. Der erste Öffnungs-
tag wird rechtzeitig in der Tagespresse, per Aushang und auf der Homepage
unseres Unternehmens (www.stadtwerke-niesky.de) bekannt gegeben. 
Am Sonntag, dem 6. Juni 2010, feiern wir gemeinsam mit dem Kin-
der- und Familienzentrum ein großes Kinderfest.Bitte merken Sie sich
diesem Tag schon einmal vor. 
Über das Veranstaltungsprogramm informieren wir Sie zeitnah. 
Wir freuen uns auf viele Badegäste aus der nahen und fernen Umgebung.
Stadtwerke Niesky GmbH
4.– 12.6.2010                     Wirtschaftswoche in Niesky
                                          175 Jahre DB Waggonbau Niesky
GmbH und Stahl- und Brückenbau 
                                          Niesky GmbH 
5.6.2010          14.00 Uhr Musikschule, Zinzendorfplatz 14
                                          Tag des Instrumentes
                                          Konzert der Jüngsten
6.6.2010            11.00 bis Tag der offenen Tür 
                          16.00 Uhr im Konrad-Wachsmann-Haus        
6.6.2010                          Waldbad Kinderfest
7.6.2010            16.00 bis Grundschule See
                         19.00 Uhr Blutspendetermin des DRK
11.6.2010          19.00 Uhr Gemeindezentrum Kosel
                                          5. Sommer-Skatturnier
12.6.2010          14.30 Uhr Gemeindezentrum Kosel
                                          Dorf- und Kinderfest
15.6.2010           10.00 bis Diakonissenanstalt Emmaus, Haus Plitt




   






Wir laden Sie herzlich ein zum:
PfingSt-Brunch
am Sonntag, 23. Mai 2010
von 11.00 bis 14.00 uhr
Essen so viel Sie wollen!
Es erwarten Sie viele Spezialitäten aus topf und Pfanne.
Ihre Reservierungen nehmen wir gern entgegen.
0 35 88 / 25 77-0
• Pizza • Nudelgerichte • Salate 
• italienische und deutsche Küche
Pfingsten ganztägig geöffnet!
Biergarten lädt zum Verweilen ein bei Eis, Kaffee und Kuchen


















Zittau • Görlitz • Niesky
                  
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Görlitzer Straße 64 • 02923 Horka • Telefon (035892) 5454
Mo.–Fr. 8–18 Uhr /Sa. 8–12 Uhr • Fax (035892) 36900
Inh. Hartmut Tschirch   
 Skoda-Service, Garantie, 
Kulanz nach Herstellervorschrift
 Service für alle Marken
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Täglich durchgängig geöffnet!
Danke – für 80 Jahre Vertr
aue
n
02826 Görlitz-Stadt · Straßburg-Passage · Tel. 03581 -642403
02827 Görlitz-Schlauroth · ehem. B6/Bahnbrücke · Tel. 03581 -7428-0
c








mähen Ihren Rasen! (bis 6000 m2 Fläche)
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auf der Messe 9.00 bis 18.00 Uhr
Zinzendorfplatz 12
02906 Niesky
Tel. / Fax (0 35 88) 20 78 31
Wichtig!
Am 29.5. zum »Tag der 
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– Anzeigen –
Sächsischer Seniorentag 2010
Alt und Jung – wir brauchen einander
2010 ist Kamenz Gastgeber des Sächsischen Seniorentages. Am Sams-
tag, dem 29. Mai 2010, verwandelt sich die Stadt in einen großen Markt-
platz der Möglichkeiten.  
Unter dem Thema »Alt und Jung – wir brauchen einander« gibt es ab
10.00 Uhr an acht verschiedenen Veranstaltungsorten Diskussionsforen
und Erlebniswelten, die sich dem demografischen Wandel, dem ehren-
amtlichen Engagement, der Rückschau auf selbst erlebte Geschichte, ge-
sunder Ernährung und geistiger Fitness durch Rätsel widmen. 
Der Seniorentag wird seit 13 Jahren vom Sächsischen Staatsministerium
initiiert und in wechselnden Orten des Freistaates durchgeführt.
Skatturnier in Kosel
Der Heimatverein Kosel lädt alle Skatspieler der Oberlausitz und Kosel
sowie der Umgebung am 11. Juni 2010 ab 19.00 Uhr zum 5. Sommer-
Skatturnier in das Gemeindezentrum Kosel, Krebaer Str. 26, recht herz-
lich ein.
Spielbeginn ist 19.00 Uhr. Der Spieleinsatz beträgt 5,00 Euro.
Bitte beachten: Zufahrt auf Grund der Straßenbaumaßnahme nur von der
B115! Auch Nichtskatspieler sind willkommen.
Dorf- und Kinderfest in Kosel
Am Sonnabend, dem 12. Juni 2010, sind alle Einwohner aus Kosel und
Umgebung ab 14.30 Uhr zu einem kleinen Dorf- und Kinderfest in das
Gemeindezentrum Kosel recht herzlich eingeladen. Unter anderem gibt
es eine Hüpfburg, Kinderspiele, Unterhaltung zu Kaffee und Kuchen
(Märchenspiel der KiTa Kosel um 15.30 Uhr), Ermittelung der Schüt-
zenkönige (von 16.00 bis 18.00 Uhr) und um 20.15 Uhr einen kleinen
Fackelumzug. 
Ab ca. 18.00 Uhr gibt es dann gebackene Pute zum Abendbrot und ab
19.00 Uhr können Jung und Alt das Tanzbein schwingen. Höhepunkt des
Abends ist ab ca. 21.00 Uhr der Auftritt des Uhsmannsdorfer KC. 
Und am Sonntag, dem 13. Juni 2010, gibt es ab 10.00 Uhr einen kleinen
Frühschoppen. Für das leibliche Wohl wird wie immer bestens gesorgt.
Heimatverein Kosel e.V.
Tag der offenen Tür im Konrad-Wachsmann-Haus
Sonntag, 6. Juni 2010 von 11.00 bis 16.00 Uhr, Goethestraße 2
Im Jahre 1835 legte Johann Ehregott Christoph mit dem Erwerb seiner
Kupferschmiede den Grundstein für die industrielle Entwicklung in
Niesky. In rasanter Geschwindigkeit entwickelte sich aus dem traditio-
nellen Handwerksbetrieb ein expandierendes Unternehmen mit Weltruf.
Die Produktpalette der Christoph & Unmack AG, Niesky /OL reichte
vom Maschinenbau, Holzhausbau, Brückenbau bis hin zum Schienen-
fahrzeugbau. Ihr 175-jähriges Firmenjubiläum begehen die DB Wag-
gonbau Niesky GmbH und Stahl- und Brückenbau Niesky GmbH ge-
meinsam mit der Stadt Niesky vom 4. bis 12. Juni 2010 im Rahmen einer
»Wirtschaftswoche«. 
Auch das berühmteste Nieskyer Holzhaus, welches 1927 von der Firma
Christoph & Unmack unter Federführung des damaligen Chefarchitek-
ten Konrad Wachsmann errichtet wurde, ist in das Festprogramm einge-
bunden. Bevor in den nächsten Wochen nun endgültig die Sanierungs-
arbeiten starten, lädt die Stadt Niesky von 11.00 bis 16.00 Uhr zum »Tag
der offenen Tür« in das Konrad-Wachsmann-Haus. Die Besucher erwar-
tet ein vielfältiges Veranstaltungs- und Informationsangebot:
• Live-Musik mit der Band »Rinser of Winds« 
Irish, Scottish & American Folk 
• Eröffnung der Ausstellung »Von der Kupferschmiede zum weltweit
bekannten Unternehmen Christoph & Unmack AG«
• Mal- und Mitmachaktionen in Aquarell, Freizeitkünstler Niesky e.V.
• Informationen zum Bauablauf und Sanierungsfragen durch das Ar-
chitekturbüro Klinkenbusch + Kunze, Dresden 
• Führungen, Büchertisch, Präsentationen zum Holzbau
Ein Faltblatt zur »Wirtschaftswoche in Niesky«, welches alle Veranstal-
tungen und Programmpunkte auflistet, liegt in der Touristinformation
aus. Eva-Maria Bergmann, Leiterin Museum
Stadtbibliothek Niesky
Unser Medienbestand wird für Sie laufend ergänzt, aktualisiert und auf
Ihre Bedürfnisse ausgerichtet. Im Moment stehen rund 37'000 Medien
für Erwachsene, Jugendliche und Kinder zur Ausleihe und zum Arbeiten
in der Bibliothek bereit. 
Öffnungszeiten:
Mo. und Mi. 12.30 – 18 Uhr / Di. 10 – 18 Uhr / Fr. 10 – 16 Uhr
Neuerwerbungen Nonbooks – eine Auswahl
(vollständige Listen finden Sie in der Bibliothek)
Hörbücher – eine Auswahl
Karen Rose – Todesspiele
Vargas, Fred – Das Orakel von Port-Nicolas
Sparks, Nicholas – Mit dir an meiner Seite
Kinder-CDs – eine Auswahl
»Wieso, weshalb, warum« – Tiere in der Nacht; Im Streichelzoo
Schneewittchen und Tischlein deck dich (2 Märchen auf einer CD)
Pippi Langstrumpf
Musik-CDs – eine Auswahl




Scorpions – Sting in the tail
Fettes Brot – Fettes /Fettes Brot
Killerpilze – Lautonom
Schiller – Atemlos
Cash, Johnny – American IV




Telefon 0 35 88 / 20 77 86 · www.DundV.de
Swimmingpool – Heizung – Bad,
wir haben für alles einen Rat!
20 JAHRE
Drescher & Vetter GbR
1990 – 2010
DVDs – eine Auswahl
Turistas; Wüstenblume; Männerherzen; Die Päpstin;
Die Entführung der U-Bahn Pelham 123
New moon: Twilight Bis(s) zur Mittagsstunde; 
Schlank & fit mit Weight Watchers; Lippels Traum; Ab durch die Hecke
LSV Niesky e.V.
Die Jahreshauptversammlung des LSV Niesky e.V. findet am 10. Juni
2010 um 19.30 Uhr im Bürgerhaus Niesky statt. Weitere Informatio-
nen sowie die Tagesordnung sind auf der Internetseite des Vereins unter
www.lsv-niesky.de nachzulesen. Roland Silbe, Vereinsvorsitzender 
Fachverband der Behindertenhilfe 
und Psychiatrie startet Online-Beratung 
Hilfe auf den ersten Klick – Online-Beratung für Menschen mit Be-
hinderung und psychischer Erkrankung gestartet
Ratsuchende können sich über das Beratungsportal des Deutschen Ca-
ritasverbandes www.beratung-caritas.de anmelden und erhalten inner-
halb von 48 Stunden eine persönliche Antwort der Online-Beraterinnen.
Die Beratung ist anonym, vertraulich und kostenlos und entspricht den
Anforderungen des Datenschutzes. 
Die Ratsuchenden werden über die Eingabe der Postleitzahl automatisch
an eine Online-Beratungsstelle in Ihrer Nähe vermittelt. So besteht die
Möglichkeit, auf Wunsch im Anschluss an eine Beratung per Internet
auch ein persönliches Gespräch anzubieten. Zusätzlich bietet das Bera-
tungsportal Antworten auf häufig gestellte Fragen und eine Adress-Su-
che von Caritas-Einrichtungen und Beratungsstellen. 
Rund 40 Einrichtungen der Behindertenhilfe und Psychiatrie der Caritas
beteiligen sich derzeit an der Online-Beratung. Die Beraterinnen wurden
gezielt für die speziellen Anforderungen einer psychosozialen Beratung
per Internet qualifiziert. 
Kontakt: 
Annette Bauer, Caritas Behindertenhilfe und Psychiatrie e.V., 
E-Mail: annette.bauer@caritas.de, Telefon: 0761 /200579
Eislaufverein Niesky e.V.
Mitglied im Oberlausitzer Kreissportbund e.V.
Tornados trainieren für 7. Europamarathon
Cracks wollen auf Inliner teilnehmen
Auf Initiative von Katrin Bartsch, Geschäftsführerin der Landskronbrau-
erei Görlitz, wollen einige Eishockeyspieler der 1. Männermannschaft
des ELV Niesky am diesjährigen Europamarathon Görlitz-Zgrozelec
teilnehmen. 
Bereits zum 7. Mal findet der Wettbewerb am 6. Juni 2010 in der Nei-
ßestadt statt. Teilnehmen kann man neben dem klassischen Marathon-
lauf in fünf weiteren Kategorien, u.a. auch auf Inline-Skatern. Die Lauf-
strecke ist ein Rundkurs Deutschland– Polen auf asphaltierten Straßen,
die vorher amtlich vermessen wurde. 
Auf Inlinern halten sich bekanntlich auch Eishockeycracks im Sommer
fit. Deshalb entstand während eines Sponsorentreffens in der Landskron-
brauerei Görlitz die Idee, die sportliche Fitness der Nieskyer Tornados
auch außerhalb der regulären Saison beim Europamarathon 2010 zu tes-
ten.
In welcher Kategorie sie letztendlich starten werden, ist zum heutigen
Zeitpunkt noch nicht ganz klar. Diese Entscheidung hängt von ihrer kör-
perlichen Konstellation und dem aktuellen Fitnessgrad ab. Daran arbei-
ten die Tornados unter Leitung ihres Fitness-Coachs Detlef Kasper der-
zeit sehr intensiv. Zu ihrem Trainingsprogramm gehören u.a. Laufen,
Leichtathletik, Fußball sowie Krafttraining – und dies bis mindestens
zweimal pro Woche.
Katrin Bartsch von der Landskronbrauerei sagte dazu: »Ich bin stolz,
dass einige Spieler des ELV Niesky so zielstrebig auf dieses große sport-
liche Event hin trainieren. Insgeheim hoffe ich, dass sie auch einen der
vorderen Plätze belegen. Aber schon die Teilnahme zählt!«
Offizieller Anmeldeschluss für den Europamarathon ist übrigens der 
23. Mai 2010. 
Weitere Informationen finden Sie unter www.europamarathon.de und
www.eislaufverein-niesky.de.
Aktive Seniorenbetreuung 
Niesky, Sonnenweg 23 /25
Veranstaltungsplan Mai /Juni 2010
 Mittwoch, 19.5.2010, 14.00 Uhr
Flimmerstunde mit Frau Bacher
 Mittwoch, 26.5.2010, 14.00 Uhr
Pfingstausklang im Club
Vereinsmitteilungen




Heizöl • Diesel • Kohle
Hauptstraße 59 · 02906 Waldhufen /OT Nieder Seifersdorf 
kostenfrei  0800 0200997
ab 2 t K
ohle
• Lose Kohle – ab sofort zum SOMMERPREIS!





(Nur solange der Vorrat reicht!)
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 Montag, 31.5.2010, 14.00 Uhr
Kaffeeklatsch
 Mittwoch, 2.6.2010, 14.00 Uhr
Schlemmernachmittag
Treffpunkt: »Eisdiele Becker«
 Montag, 7.6.2010, 14.00 Uhr
Seniorennachmittag 
»Kaffee, Plauderei, Kreatives«
 Mittwoch, 9.6.2010, 14.00 Uhr
»Geburtstagsfeier« der Monate April und Mai
 Montag, 14.6.2010, 14.00 Uhr
Seniorennachmittag
»Kaffee, Plauderei, Kreatives«
 Mittwoch, 16.6.2010, 9.30 Uhr
»Seniorenfrühstück« im Club
                                                                       (Änderungen vorbehalten)
Sprechzeiten der Seniorenberatung:
Montag und Mittwoch 12.00 bis 14.00 Uhr
Kurse der Volkshochschule Niesky
Wir sind umgezogen!
Anmeldungen nimmt die Volkshochschule Dreiländereck, Geschäfts-
stelle Niesky, neu: Zinzendorfplatz 14, entgegen. Info unter 03588 /
201963, im Internet unter www.vhs-dreilaendereck.de
Kurs                                                                                         Beginn              Zeit
Senioren-Workshop vom Brief zur E-Mail                             1.6.2010      8.00 Uhr
Bauchtanz für Mädchen                                                         5.6.2010    10.00 Uhr
PC-Einsteiger / vormittags                                                      7.6.2010      8.00 Uhr
Ran an die Problemzonen                                                     7.6.2010    19.30 Uhr
PC-Office / vormittags                                                          14.6.2010      8.30 Uhr
Evangelische Brüdergemeine
Zinzendorfplatz 2, 02906 Niesky, Telefon 0 35 88 / 20 29 95, www.bruedergemeine-niesky.de
Wir laden herzlich ein zu unseren Gottesdiensten
Predigt – jeden Sonntag um 8.45 Uhr in der Emmaus-Kapelle und um
9.45 Uhr im Kirchensaal am Zinzendorfplatz (mit Kindergottesdienst)  
Am Pfingstmontag, 24. Mai, um 9.45 Uhr »Gottesdienst im Grünen«
im Emmaus-Gelände
Singstunde (Herrnhuter Liedgottesdienst) – jeden Samstag um 19.00 Uhr
im Kleinen Saal
Regelmäßige Gemeindeveranstaltungen
Kirchenchor für alle, die gern singen – montags 19.30 Uhr im Pfarrhaus
Krabbelgruppe – mittwochs 9.30 Uhr im Pfarrhaus
Kinderstunden – mittwochs 15.00 Uhr (5- bis 8-Jährige) und 16.30 Uhr
(9- bis 12-Jährige), donnerstags 15.30 Uhr (2- bis 5-Jährige), jeweils im
Pfarrhaus
Junge Gemeinde – donnerstags 19.00 Uhr im Jugendraum
Gebet um Frieden – montags 19.00 Uhr im Pfarrhaus
Wir laden herzlich ein:
zum Frauenfrühstück: am Do., 20. Mai, um 8.30 Uhr im Pfarrhaus,
zum Konzert »Orgel plus …« für Orgel und Fagott am So., 30.5., 
um 19.30 Uhr im Großen Saal
Der Bläserchor sucht:
Bilder und Hinweise zur Geschichte der Bläserarbeit in Niesky. Insbe-
sondere sind wir an alten Fotos interessiert, die den Bläserchor zeigen.
Kontakt: Pfarramt der Brüdergemeine, Telefon 202995
Evangelische Kirchengemeinde Niesky
Rothenburger Straße 14, 02906 Niesky, Telefon / Fax 0 35 88 / 20 78 59
20.5.          19.45    Bibelkreis CVJM
23.5.            9.30    Konfirmationsgottesdienst 
                               mit Heiligem Abendmahl
24.5.            9.45    Gottesdienst im Emmausgelände



























Ihre SpezIalISten beIm bauen und Wohnen
DACHDECKEREI
W E R N E R
Am Schwarzen Schöps 5  
02906 Sproitz




Klempner  ·  Zimmerer  ·  Gerüstbau
Dachdecker (Sanierung und Umdeckung)
Zaunbau aus Holz, Aluminium und Metall • Zaunsockel • Sichtschutz -
zäune • Torantriebe • Tore und Pforten • Montage und Verkauf
Halbendorfer Str. 230 · 02906 Klitten · Funk 0171/7335265 + 0171/6713464




Niesky · H.-Balzer-Straße 1
Telefon 03588/259555
www.tischlerei-7haar.de
Ge sunde s  Wohnen













Telefon / Fax 
03 58 25 / 53 45
Funk 01 60/1 54 32 29
30.5.            9.30    Abendmahlsgottesdienst, 
                               anschließend Kirchencafé
31.5.          19.30    Singkreis Christuskirche
3.6.          19.45    Bibelkreis CVJM
6.6.            9.30    Abendmahlsgottesdienst mit Taufgedächtnis, 
                               anschließend Kirchencafé
7.6.          19.30    Singkreis Christuskirche
9.6.          12.30    Seniorenausflug
10.6.          19.45    Bibelkreis CVJM
11.6.          19.30    Ökumenischer Gemeindeabend 
                               Thema: »Dass alle eins seien«
                               Ziel und Wirken der Fokolar-Bewegung 
                               mit Clemens Behr (Kirchenredakteur von 
RTL Radio Sachsen) aus Dresden
13.6.            9.30    Abendmahlsgottesdienst, 
                               anschließend Kirchencafé
14.6.          19.30    Singkreis Christuskirche
17.6.          19.45    Bibelkreis CVJM
Evangelische Trinitatisgemeinde am See
An der Kirche 2, 02906 Niesky / OT See, Telefon 0 35 88 / 20 59 40, Fax 0 35 88 / 20 59 80,
E-Mail: ekgm.trinitatis@kkvsol.net
Gottesdienste in See
23.5.          10.15    Gottesdienst mit HA, mit Sup. i. R. Holzhey
24.5.          10.15    Einladung nach Petershain 
                               mit Pf. Huth und Lobpreisgruppe
30.5.          14.30    Gottesdienst mit HA und Taufe mit Pfarrer Huth 
                               und G. Neumann, anschließend Kirchenkaffee
6.6.          10.15    Einladung nach Kollm, Stauseegottesdienst
13.6.          10.15    Einladung  nach Petershain oder 
                  10.15    nach Kollm
20.6.          10.15    Lektorengottesdienst
Kinder- und Jugendarbeit im Pfarrhaus See
Christenlehre:
1. – 2. Klasse           montags  14.30 – 15.15 Uhr
3. Klasse                dienstags 14.30 – 15.30 Uhr
4. Klasse                dienstags 15.30 – 16.30 Uhr
5. – 6. Klasse          dienstags 16.30 – 17.30 Uhr
Konfirmandenunterricht:
7. Klasse freitags 17.00 Uhr im Pfarrhaus
Junge Gemeinde: nach Absprache freitags 19.00 Uhr
Weitere Gruppen und Kreise
Gebetsdienst im Pfarrhaus: montags 19.30 Uhr
Kirchenchor: dienstags 19.45 Uhr
Posaunenchor: donnerstags 19.00 Uhr
Seniorennachmittag:Mittwoch, den 9.6.2010, um 14.30 Uhr
Hauskreis bei Fam. Ohnesorge: mittwochs 19.45 Uhr
Hauskreis bei Fam. Heymann: mittwochs 19.30 Uhr
Evangelisches Pfarramt Kosel
Am Schöps 2, 02923 Hähnichen, Telefon / Fax 03 58 94 / 3 04 07, Handy 01 72 / 3 45 82 79,
E-Mail: Hans-Christian.Doehring@freenet.de
Gottesdienste
Pfingstsonntag nur in den Nachbargemeinden
Pfingstmontag, 24.5.2010, 9.30 Uhr Konfirmation: Kristin Nüßler, Kosel
30.5. 10.30  
6.6. 10.30 
13.6. 14.00 Goldene und Diamantene Konfirmation
Junge Gemeinde: nach Vereinbarung
Frauenkreis:Montag, 7.6.2010, 15.00 Uhr
Gemeindekirchenratssitzung:Montag, 31.5.2010, 20.00 Uhr
Kreiskinderkirchentag am 30.5.2010, von 10.00 bis 15.00 Uhr in
Reichwalde
Alle Kinder vom 1. bis zum 6. Schuljahr sind herzlich eingeladen. An-
meldung über das Pfarramt in Hähnichen oder am Tage selber bei den
BetreuerInnen. 
Kassenstunde zur Bezahlung von Kirchgeld und Friedhofsgeld in Ko-
sel: Montag, 21.6.2010, 16.00 bis 18.00 Uhr in der Sakristei
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Katholisches Pfarramt
Sonnenweg 18, 02906 Niesky, Telefon 03588 /205894, Fax 223646
E-Mail: kath-pfarramt-niesky@t-online.de
Pfarrer Krystian Burczek, Mobil: 0163 /1449765, E-Mail: k-burczek@t-online.de
Gottesdienste werktags: entnehmen Sie bitte den wöchentlichen Vermeldun-
gen an der St.-Josef-Kirche oder im Internet: www.sankt-josef-niesky.de
20.5.          19.00    Frauenkreis 2
                  19.00    Jugendstunde für Schüler
23.5.                        Pfingsten
                  10.00    Hochamt für die Gemeinde mit Pater Andreas
                               anlässlich seines 50. Ordensjubiläums
24.5.          10.00    Hl. Messe in Niesky
25.5.          19.00    Treffen der Lektoren im Pfarrsaal
29.5.                        Jugendwallfahrt in Neuzelle
30.5.          10.00    Hl. Messe in Niesky
3.6.                        Fronleichnam –
                               Hochfest des Leibes und Blutes Christi
                  15.00    Vorbereitung der Altäre
                  18.00    Hl. Messe mit Fronleichnamsprozession in Niesky
5. / 6.6.                   Pilger- und Gemeindefahrt nach St. Annaberg 
                               in Oberschlesien zur 14. Wallfahrt 
                               der deutschen Minderheiten
6.6.          10.00    Hl. Messe in Niesky
13.6.          10.00    Hl. Messe in Niesky
Christliche Versammlung Niesky
Schlossergasse 3, 02906 Niesky, Telefon 0 35 88 / 25 88 88, www.cv-niesky.de
sonntags    10.00    Gottesdienst (mit Kinderbetreuung)
montags     15.00    Kinder- und Jungschar (5 – 11 Jahre)
dienstags   19.30    Bibel- und Gebetsstunde
samstags                 Hauskreis (Ort und Zeit bitte erfragen)
Herzliche Einladung!
Am 5. Juni 2010 ist die jährliche Glaubenskonferenz in Niesky. 
Beginn: 9.00 Uhr, Ende: gegen 16.00 Uhr. 
Konferenztext: Hebräer 8,6 – Kapitel 9,5.
Außerdem laden wir alle sehr herzlich zu den 7. Lausitzer Bibelaben-
den vom 10. bis 12. Juni 2010 ein. Thema: »Vom Leben in der Gemein-
de«. Redner: Karl-Heinz Vanheiden
Jehovas Zeugen
Königreichssaal, Dreimännerweg 5, 02906 Niesky
freitags, jeweils um 19.15 Uhr
Bibel-Studium (25 Minuten) »Komm, folge mir nach«
Schulkurs für Evangeliumsverkündiger (30 Minuten)
Ansprachen und Tischgespräche (35 Minuten)
sonntags, jeweils um 9.30 Uhr
Vortrag für die Öffentlichkeit (30 Minuten), Thema am:
23. Mai                   »Jehova – der große Schöpfer«
30. Mai                   »Wie man im Dienst für Gott Freude finden kann«
6. Juni                   »Der Ursprung des Menschen –
                               ist es wichtig, was man glaubt?«
13. Juni                   »Wie man geistig wach bleibt«
Bibelstudium anhand des Wachtturm (60 Minuten), Thema am:
23. Mai                   »Die Gerechten werden so hell leuchten 
                               wie die Sonne«
30. Mai                   »Eine Herde, ein Hirte«
6. Juni                   »Du bist jung – dienst du Jehova gern?«
In Ihrer Trauer um den Verlust eines geliebten Menschen sind wir
Ihnen ein zuverlässiger, einfühlsamer und kompetenter Begleiter.
Wir kommen, wohin Sie uns rufen,
Tag und Nacht!
Bautzener Straße 2 
02906 Niesky










in Niesky, Mücka und Kodersdorf
Mobil 0152/05453143 · Tel. 0 35 88 / 20 29 92
Ausbildung Klasse A + B + BE + Automatik
FERIEN-SONDERKURS: 28.6. bis 6.7.2010, 





u kostenlose Nachhilfe für Theorie
u  Auffrischungskurse fürs          
praktische Fahren
u  Bereitstellung von kompletter 
Motorradbekleidung
u Geschenkgutscheine auch erhältlich
u EU-Berufskraftfahrer-Weiterbildung
  Ferienkurse:  1.   29.06. - 08.07.2010
    2.   27.07. - 05.08.2010
Niesky • Ödernitzer Straße 8
Bürozeiten: Di. / Do. 16.00 bis 17.00 Uhr












Haus der offenen Kinder- und Jugendarbeit
Muskauer Straße 23a, 02906 Niesky
Sprechzeiten der Jugendhilfeagentur
Dienstag von 9.00 bis 12.00 Uhr
Donnerstag von 14.00 bis 18.00 Uhr
•      Kostenlose Beratung von Kindern, Jugendlichen und deren 
Familien
•      Vermittlung von Fachdiensten
•      Anlaufstelle für Vereine, Jugendclubs und Initiativen
•      Förderung von Ehrenamt und engagierten Bürgern
Öffnungszeiten Jugendzentrum
Montag geschlossen
Dienstag bis Freitag 13.00 bis 19.00 Uhr
PROJEKTE IM JUZ
19.5. 16.00 Uhr Kreativtag Kochen
25.5. 15.00–16.00 Uhr Theaterprojekt
26.5. 15.30 Uhr Ideen-Talk – Was passiert 
nächsten Monat im Jugendzentrum?
16.00 Uhr Kreativtag 
28.5. 16.00 Uhr U18-Party
KINDERFEST IM WALDBAD
6.6. ab 14.00 Uhr Spiel und Spaß für Jung und Alt 
im Waldbad Niesky u. a. mit
 Spielmobil »Olli«
 Hüpfburg
 Bastel- und Wissensstraße
 ab 16.00 Uhr Bumbalo – »Aber so ein Zirkus«
SKATER-CONTEST 2010




28.6.– 2.7.  INDIANERCAMP
5.– 9.7.  INDIANERCAMP
Anmeldeschluss: 18.6.2010 
5.7.    TAGESFAHRT IN DEN    
VERGNÜGUNGSPARK BELANTIS 
Anmeldeschluss: 4.6.2010 
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Sonnabend, den 22. Mai 2010, 9–14 Uhr
im Bürgerhaus »Großer Saal«
02906 Niesky, Muskauer Straße 31
25 Jahre Ansichtskarten – 
Sammlerbörse























            
        
          
 
               
     
      
      
     
     
     
    
    
    
      
       
  
      
   
   
    
       
      
   
  
    
    
   
   
  
     
        
    
    
 
    
      
 
 
   
     




     
   
  
    
   
     
   
   
 
   
  
   
  
   
  
       
      
Im Gartencenter finden Sie:
• Obstbäume • Blühsträucher 
• Heckenpflanzen u. v.m.
29,99*
Jänkendorfer Str. 12 · 02906 Niesky
Tel. 0 35 88 / 20 52 84 · Fax 20 52 85


















   Kinder- und Familienzentrum des
   Deutschen Hausfrauen-Bundes e. V.
     Muskauer Str. 23, 02906 Niesky, Tel. 03588 /205650
Für Erwachsene (jeweils Dienstag, 19.00 Uhr)
24.5.    Kochklub für Hobbyköche »Kochen mit dem
Wunderkessel – der Thermomix«
8.6. / 14.6. Zuckertüten für ABC-Schützen 
      (bitte unbedingt mit Anmeldung)
22.6. Kochklub für Hobbyköche »Mediterrane Küche«
Für Eltern / für Familien
6.6. Kindertag im Waldbad 
14.00 Uhr Mit vielen Attraktionen 
12.6. Treffen der ehemaligen Krabbelgruppenkinder
15.00 Uhr und ihrer Eltern. Herzlich eingeladen sind auch
neue Kinder und ihre Eltern zum Kennenlernen.  
ab 16.00 Uhr Puppenbühne Stella mit dem Stück »Die sieben
Zwerge und Amelie«, weiter gibt es viele lustige
Spiele und Hüpfen auf der Hüpfburg.
      Für das leibliche Wohl ist mit leckeren Kuchen
gesorgt!
Vorschau auf die Sommerferien
28.6.– 3.7.2010 ForscherCamp
      Für Kinder im Alter von 7 bis 12 Jahren
      Neben dem Forschen in Natur und Technik ste-
hen Baden, Sport und Spiel auf dem Programm.
      Anmeldungen werden schon angenommen.
Öffnungszeiten:
Mo. und Di.     10 – 17 Uhr
Mi.                  10–16 Uhr 
Do.                  10 – 18 Uhr 
Fr.         nach Vereinbarung
Büro: Boxberger Straße 4
02906 Kreba-Neudorf
Tel. 03 58 93 / 5 89 74
Fax 03 58 93 / 50 90 88





NEU! NEU! NEU! NEU!
Versicherungsschutz jetzt 
auch bei Folgen von Zeckenbissen 
in der Unfallversicherung!
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02694 Malschwitz · Telefon 03 59 32 / 3 02 86




Muskauer Straße 51 · 02906 Niesky
Telefon 03588 /261743
FÜR Sparfüchse:
Nutzen Sie unsere Bonuskarten!
Fachgeschäft und Werkstatt
Hörgeräte
Meisterbetrieb                               Jens Steudler
Zinzendorfplatz 14 · 02906 Niesky
Telefon 0 35 88 / 20 76 79
Mo.–Fr. 9.00 – 13.00 Uhr und 
Mo., Di., Do., Fr. 14.00–18.00 Uhr
Otto-Buchwitz-Platz 1 · 02826 Görlitz
Telefon 0 35 81 / 41 20 00
Mo. – Fr. 9.00 – 13.00 Uhr
und 14.00–18.00 Uhr



























Wer lacht, dem geht es einfach
besser, denn wer lacht, produziert
mehr Glückshormone – die so ge-
nannten Endorphine.
Heftiges Lachen ist außerdem
richtige körperliche Arbeit, bei der
fast sämtliche Muskeln im Körper be-
ansprucht werden können, der Puls
steigt, die Atmung ist beschleunigt
und die Muskulatur wird stärker
durchblutet. 
Na dann ab ins Kino, Kabarett, …!
Ab 30 Minuten 
geht es erst richtig los
Wer beim Abnehmen auf Fettver-
brennung setzt, sollte unbedingt
Ausdauersportarten wie Walken
oder Joggen ausprobieren. Zwar
setzt beim Laufen schon nach kür-
zester Zeit die Fettverbrennung ein,
allerdings nur mit einem winzigen
Anteil am gesamten Energieaufkom-
men.
Erst nach einer halben Stunde be-
ginnt der Körper, den größten Teil der
Energie, die er benötigt, aus den
Fettreserven zu ziehen. Deshalb er-
gibt es auf jeden Fall Sinn, länger als
30 Minuten ohne Pause zu laufen.
Kräftig zubeißen
sollten Sie bei diesem Obst ruhig öfter,
denn schon zwei Äpfel am Tag wirken
als wahres Stärkungsmittel für Herz
und Kreislauf und senken den Cho-
lesterinspiegel. Nicht zu unrecht gibt
es das englische Sprichwort: »An ap-
ple a day keeps the doctor away.«
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ortho team · reha team · sani team · care team
Unsere Leistungen







Ödernitzer Str. 13, 02906 Niesky, Tel. 03588 /202484
Öffnungszeiten: 
Di. und Fr. 9–13 Uhr und 14–18 Uhr, Mi. 9–14 Uhr
Am Flugplatz 16, 02826 Görlitz, Tel. 03581/38880
Öffnungszeiten: Mo. –Do. 8–18 Uhr, Fr. 8–17 Uhr
Frühlings-Powerdrink
Dill und Petersilie werden fein gehackt. In Kefir oder But-
termilch gerührt und lecker mit Kräutersalz gewürzt, ergibt
sich ein grüner Kraftdrink.
Erdbeeren
sind ein ideales Heilmittel gegen Gicht,
Arthritis und Rheuma. Die roten Beeren
schleusen die Harnsäure aus dem Körper
und wirken cholesterinsenkend. Jetzt im Mai fängt
die Saison der einheimischen Erdbeerernte an. Ein Schäl-
chen der gesunden Beeren als Zwischenmahlzeit sind ein
leckerer Genuss mit wenigen Kalorien, die gleichzeitig
bes te Entschlackung bieten.
Blaubeeren statt Kopfschmerzmittel
Blaubeeren sind eine wirksame und natürliche Alternative
zu Schmerzmitteln. Sie wirken auch oft bei Migräne. 
Der Grund dafür sind die darin enthaltenen Bioflavonoide.
Diese haben eine positive Wirkung auf die Blutgefäße im
Gehirn. An Migräne leiden inzwischen alleine in Deutsch-
land geschätzte 8 bis 10 Mio. Menschen. Üblicherweise
werden bei dieser schwerwiegenden Erkrankung sehr star-
ke Medikamente verschrieben, die sogenannte Triptanen
enthalten. Diese können Schwächegefühle, Schwindel,
Missempfindungen, Übelkeit, vorübergehenden Blutdruck-
anstieg und in seltenen Fällen auch Angina-Pectoris-artige
Symptome hervorrufen. Blaubeeren bieten die Chance,
den Medikamentenverbrauch zu reduzieren oder ganz dar-
auf zu verzichten.   
Quelle: BIOLINE 05 /2010
In seinem Lachen liegt der Schlüssel,
mit dem wir den ganzen Menschen entschlüsseln.
Thomas Carlyle
s
Vernachlässige nicht dein eigenes Feld, 
um das eines anderen zu jäten.
chinesische Weisheit
s
Die wahre Lebensweisheit besteht darin, 
im Alltäglichen das Wunderbare zu sehen.
Pearl S. Buck
s
Das Lachen ist eine Macht, 
vor der die Größten der Welt sich beugen müssen.
Emile Zola
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Tel. / Fax 0 35 88 / 20 44 24 · www.altmann-dachdecker-gmbh.de
























PA S S F O RM -
G A R AN T I E
Mystum – Die Nacht der Verbotenen Spiele
19.Juni 2010 ab 21.30 Uhr
Und nun die Wettervoraussage für die Nacht vom 19. zum 
20. Juni: Über der Kulturinsel werden mystische Nebel erwartet. 
Warnung: Alltagstrott und Langeweile sind unter diesen Wet-
terbedingungen vollkommen ausgeschlossen.
Achtung: In dieser Nacht gibt es auf der Kulturinsel keine Kin-
der und keine Verpflichtungen! Es gilt in jedem Fall das obers -
te MYSTUM-Gebot: »Nachtschwärmer, werft alle Zwänge
über Bord und macht das, was Ihr den Rest des Jahres nicht
zu tun gewagt habt!« Mystik, Gänsehaut und Erotik bestimmen
das Geschehen. Unter dem Schutz magischer Masken taucht
Ihr ein in die Atmosphäre dieses einzigartigen Festes. Betö-
rende Klänge steuern diesmal bei: Käpt’n Salamander und seine
vier atemberaubenden Begleiterinnen sowie die Spielleut Can-
toris.
Tipp, für alle, die nicht schon wieder Taxifahrer spielen wollen:
fährt ein Bus-Shuttle in dieser Nacht direkt vom Görlitzer
Muschelminna-Fest!
Alle Infos unter www.kulturinsel.de oder 035891/491 13
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Gewerbering 11 · 02828 Görlitz
Telefon 0 35 81 / 38 66 66 · www.maesmans.de
V E R T R A G S H Ä N D L E R
•  Serienmäßig mit ABS, ESP
1, 
6 Airbags und Klimaautoma
tik
•  Erhältlich als 1.6-Liter-
Benzinmotor mit 88 kW (12
0 PS) 
und Euro 5 sowie als Autom
atik 
•  515 Liter Kofferraumvolum
en 
nach VDA
1 ESP® ist eine eingetragene Marke der Daimler AG.    
Kraftstoffverbrauch: innerorts 8,1 – 8,8 l /100 km, außerorts 5,2 – 5,4 l /100 km, 









02828 Görlitz, Gewerbering 1
1




Na endlich bist du da, lieber Mai!
Auf dich, auf Sonne und Sommerglück haben wir so lange
und sehnsüchtig gewartet. Weil die frostigen Zeiten schon so
unendlich Lange gedauert haben und auch der April uns öfter
an der Nase herumgeführt hat, sind wir nun fest davon über-
zeugt, dass im Wonnemonat das Elend ein Ende haben muss.
Ganz gewiss ist es jetzt an der Zeit, den Kaffee auf der Terrasse
zu genießen und sich auf einen langen wunderschönen Som-
mer zu freuen ...
Du siehst, lieber Mai, wie wir dich vermisst haben! 
Die Farbe des Monats: Grün
Grün wirkt besonders auf unser Nervensystem, lindert Auf-
regung, Nervosität und Stress, auch wirkt es sich positiv auf
die Herztätigkeit aus. Auch unsere Augen erholen sich mit
Blick auf die Farbe Grün.
Schon gewusst?
Dass die Tafeln in den Schulen und die Spielfelder von Billard-
tischen dunkelgrün sind, hat nicht nur den Grund der entspan-
nenden Wirkung auf die Augen, sondern auch dass die Farbe
eine extreme Kontrastwirkung mit anderen Farben hat. Das
macht es leichter, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren.
Garten- und Balkonzeit
Nach den alten »Bauernregeln« sind ab 15. Mai die Tage der
»Eisheiligen« vorbei. Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist dann
nicht mit Nachtfrösten zu rechnen und der Pflanzlust im Gar-
ten und auf dem Balkon steht nichts mehr im Weg.
Pflanzen Sie aber nicht willkürlich, sondern kombinieren Sie
Geschickt die Farben der Blüten. Eine üppige Pracht nur we-
nige Wochen später dankt es dem fantasievollen Gärtner.
Heiderose Silbe   Generalagentur Am Bahnhof 5 · 02906 Niesky
                                    Tel. (0 35 88) 20 11 34 · Fax (0 35 88) 20 20 03
                                    Funk 01 72 / 7 36 35 33
Sprechzeiten:              Dienstag 8 – 18 Uhr · Donnerstag 12 – 18 Uhr
                                    Samstag 8 – 12 Uhr
Stark in den Leistungen und im Service.
besse      ersichert
für Versicherungscheck bei R+V holen!
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Telefon (03591) 302041 · www.elektro-scholze-bautzen.de
02625 Bautzen · Dresdener Straße 64
20 Jahre, jeden Monat hohe Erträge, garantiert
J Ertragsstarke Produkte aus Dresden
J Finanzierung ohne Grundbucheintrag
J Deutsche Klasse statt chinesische Masse
ALLE LIEBEN CITROËN !
Jetzt Probe fahren unter:
0 800/1000 700
und einen von 10 
neuen CITROËN C3 
gewinnen!3 ab     
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Autohaus Arndt, Inhaber Bernd Budi e.K.
Görlitzer Str. 15; 02827 Görlitz
Telefon 0 35 81 / 7 43 80
verkauf.volvo@autohaus-arndt.de
www.autohaus-arndt.de







DER NEUE VOLVO S60
Fahrzeug ab August erhältlich - alle Informationen bereits jetzt bei uns!
Der neue Volvo S 60 –
ein unvergleichliches
automobiles Erlebnis
• Ab August 2010 bei uns!
• Einstiegspreis bei 27000 Euro
• Verkaufsstart mit fünf Benzi-
nern und zwei Dieselmotoren
Neue Maßstäbe 
beim Thema Sicherheit:
• weltweit einmaliges Kollisions-
Warnsystem mit Fußgängerer-
kennung und automatischer 
Vollbremsung zur Unfallver -
meidung bzw. Reduzierung 
der Auswirkungen!
• City-Safety-System serienmäßig
an Bord, verhindert Auffahrunfäl-
le, speziell im Stadtverkehr oder
bei Kolonnenfahrten bis zu einem
Tempo von 30 km /h
Weitere Informationen (Prospekt,
Preisliste …) bei uns im Autohaus!
